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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam ujian Skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya orang 
lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam Daftar 
Pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyataan di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 









Bila hati penuh dendam bagai api dalam sekam. 
Penuh bara menghancurkan, kehidupannya jadi mengerikan  
Tapi bila memaafkan, batin tentram menyejukkan  
Asal lawan jadi kawan, hidup damai dirasakan.  
 
Bila hati bermusuhan, kedamaian hanya impian. 
Sibuk saling meruntuhkan, negeripun ambruk memilukan.  
Tapi bila hati bersatu, kekuatankan berpadu  
Kita bangkit menuju maju, menuju negeri yang kita rindu.  
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Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui: (1) Perbedaan prestasi belajar 
matematika antara siswa yang diberi pengajaran berprograma tipe bercabang dan 
konvensional. (2) Perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa putra dan 
siswa putri. (3) Pengaruh interaksi antara metode pengajaran berprograma tipe 
bercabang dan konvensional terhadap prestasi belajar siswa ditinjau dari jenis 
kelamin. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kjelas III SMPN 5 Negeri 
Purwodadi tahun ajaran 2005/2006 yang berjumlah186. Sampel diambil secara 
random sampling sebanyak 80 siswa yang terbagi dua kelas yaitu kelas 
eksperimen sebanyak 40 siswa dan  kelas kontrol 40 siswa. Metode 
pengumpulkan datanya adalah metode tes sebagai metode pokok, sedang metode 
dokumentasi sebagai  metode bantu. Teknik analisis data yang digunakan yaitu 
anava dua jalur sel tak sama, yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis 
yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Dari hasil pembahasan analisis data 
dengan taraf signifikasi 5% menunjukan bahwa: (1) terdapat perbedaan prestasi 
belajar siswa yang diberi pengajaran berprograma tipe bercabang dan 
konvensional dengan FHit =  4,178. (2) terdapat perbedaan prestasi belajar 
metematika antara siswa putra dan siswa putri dengan FHit  = 7,887. (3) tidak 
terdapat perbedaan antara metode pengajaran berprograma tipe bercabang  dan 
konvensional terhadap prestasi belajar siswa ditinjau dari jenis kelamin dengan 
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